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Llicenciada en (ienties Ambientals, UAB 
Xavier Martí i Ragu6 La urbanització intensa a que esth 
Doctor en Geografia, UAB sotmPs el territori vallesh, i més 
concretament l'augment i l'ex- 
pansió de  l'hrea de  cohesió urbana 
que envolta Granollers en els dar- 
rers decennis, justifica 1'interPs 
per estudiar l'estat i l'evolució 
dels sistemes ecolhgics afectats 
per aquest procés. 
Durant els anys 1996 i 1997, i 
d i n s  el conveni s ignat  en t re  
1'Ajuntament de  Granollers i la 
Universitat Autbnoma de  Barce- 
lona, s'ha realitzat un projecte de  
final de  carrera d e  la llicenciatu- 
ra d e  CiPncies Ambientals que va 
recollir, aprofundir i desenvolu- 
par els coneixements actualitzats 
sobre l'estat ecolhgic del munici- 
pi (CONDE, 1997). D'altra ban- 
da,  i paral.lelament, en el marc 
d'una tesi doctoral elaborada al 
Departament de  Geografia de  la 
UAB es va analitzar, des d'un 
punt de  vista ambiental, el cas d e  
Granollers com a exemple de  les 
contradiccions que en general es 
produeixen entre el creixement 
urbaníst ic i el medi  ambient  
U MART^, 1997). 
Donar a conPixer conjuntament 
els resultats d 'ambdues recer- 
ques ens va semblar interessant 
especialment e n  aquests  mo- 
ments en  quP Granollers esth 
duent a terme la seva primera 
auditoria municipal i iniciant, per 
tant, un  procés social de  reflexió 
sobre el passat, el present i el 
futur del seu territori i dels seus 
habitants. 
EL MARC SUPRAMUNICIPAL 
Des d e  la redaccici d 'un estudi  
aprofundit  sobre el medi natural 
d e  la plana vallesana d u t  a terme 
per DIEGO i altres (1994), hi ha 
una proposta d'Arees d'alt interPs 
natural (que  no  formen part del 
PEIN) mitjancant les quals l'autor 
fa una aproximaci6 significativa 
a l'estat actual i als valors que  
atresora I'estructura natural resi- 
dual  d e  les grans accions urbanit- 
zadores d'aquesta segona meitat 
del segle X X  al VallPs Oriental 
(vegeu mapes 1 i 2). 
Les petites taques urbanes  d e  
Mollet-Parets i Granollers inse- 
rides I'any 1960 a les planes pro- 
peres al riu Tenes i al Congost 
e 
- 
s'han anat  transformant, a partir 
viaris i d e  les zones industrials 
a n n e x e s  pe l  s u d  d ' a m b d u e s  
Arees, en una gran taca urbana 
apendicular del conjunt urbh mes 
proper a la conurbació barcelo- 
nina. Aquesta explotaci6 urbana 
lla assolit ritmes d e  creixement 
vertiginosos i sense cap prece- 
dent  en la histhria d e  la comarca. 
Entre 1972 i 1986, les zones urba- 
nitzades van crkixer a un ritme 
superior a les 300 ha / any  (SER- 
RATOSA, 1994), d e  tal manera 
que  en un  any s'ocupava tres ve- 
gades mks terreny que  en tota la 
historia del territori vallesti fins 
a 1880. (Aquell any  hi havia al 
Valles Oriental 113,4 ha urbanit- 
zades  i I'any 1992 n 'hi  havia 
7.946,7). Com a conseqiiPncia 
d'aquest proces, el medi  natural 
vallesh ha patit  diverses afecta- 
desplacament, fragmentacici del  
terr i tori  i pPrdua irreversible 
d'habitats,  ambients i espt'cies 
animals i vegetals d'alt  interc's 
ecolhgic. La situacici actual dels  
ecosistenles naturals d e  la plana 
vallesana reflecteix, per tant,  la 
p r e d o m i n a n ~ a  dels valors urbans 
enfront d e  la proteccici i la con- 
servacici d'ecosistemes i d e  paisat- 
ges poc transformats. 
El VallPs Oriental est; d ins  d e  
l'hmbit d e  la regi6 metropolitana 
i, concretament, Granollers per- 
tany a I'anomenacla segona coro- 
na, PS a dir ,  al mercat indirecte 
d e  Barcelona. El protagonisme d e  
Granollers com a subcentre me- 
tropolith vertebrador del territo- 
ri d e  la segona corona 6s inqiies- 
tionable. 
? d e  la construccici dels  grans eixos cions q u e  e s  poden resumir en 
3 
EI Mapa 1 :  el Valles Oriental: taques urbanes i eixos viaris I'any 1960. 
(Font: elaboració propia a partir de  la fotointerpretació d'una fotografia ahria de  I'any 1957.) 
Davant d'aquesta opcib econi?- 
mica i territorial d1urbanitzaci6 
progressiva calia una reflexi6 
profunda i una observaci6 acu- 
rada del que resta poc transfor- 
mat, poc urbanitzat, a fi d e  fer 
plenament conscients, des  d'una 
i)ptica d e  sostenibilitat, les op- 
cions de  futur sobre 1'6s o la pro- 
tecci6 dels sistemes naturals va- 
llesans. 
Malauradament, ni el Pla Terri- 
torial General de  Catalunya (BOR- 
RAS, 1996), que assigna al Valles 
Oriental una funci6 de  <<reequili- 
bri metropolita),, Os a dir, d e  ter- 
ritori capaq d'acceptar creixe- 
ment, ni el Pla territorial metro- 
polith d e  Barcelona que esta ela- 
borant el Departament d e  Politi- 
ca Territorial, ni el Pla d e  carre- 
teres (vegeu mapa 3) no conte- 
nen aquesta reflexió ni les anil i-  
sis ambientals suficients per a 
establir les bases objectives ne- 
cessiries per a prendre decisions 
de  futur que no eliminin comple- 
tament els valors i les potenciali- 
tats ecolhgiclues i d'us social que 
encara té el medi natural vallesi. 
Així, doncs, l'anhlisi detallada 
del medi natural i la confecci6 de  
mapes ambientals realistes i ac- 
tualitzats s6n els únics elements 
d'objectivitat que ens poden per- 
metre coneixer suficientment b6 
l'entorn abans d'actuar. La presa 
de  decisions que afectin l'estruc- 
tura sistemica del medi natural a 
escala comarcal, metropolitana o 
regional requereix, per tant, el 
coneixement a escala local dels 
detalls que  ofereixen conjunta- 
ment visions realistes del medi 
ambient en aquests imbits .  A tall 
d'exemple, la repercussi6 am- 
biental que  representa conside- 
rar, en el planejament metropoli- 
t i ,  els entorns d e  Granollers, 
Mollet i Parets com una sola <<illa 
metropolitana), de  6.642 ha en la 
qual el creixement urbanitzador 
t indr i  poques limitacions, es pot 
considerar enorme tant des de  la 
perspectiva d e  l'estructura del 
medi natural com de  la perspec- 
tiva de  la qualitat d e  vida dels 
ciutadans que viuen o que viu- 
ran en aquesta ((illa)). 
Mapa 2: el Va1lL.s Oriental: taques urbanes i eixos viaris I'any 1992. 
(Font: elaboració propia a partir del Sistema d'Informació Ambiental de  Catalunya.) 
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4 Mapa 3: el Va1IL.s Oriental: planejament viari i paisatges vallesans. 
E l l  (Font: elaboració prbpia a partir del programa CORINE Land Cover.) 
L'AMBIT LOCAL la regressió dels  ecosistemes causa del seu estat de  conservació. 
agro-forestals han provocat que 
L'estat actual el sistema natural d e  Granollers El gran pes del sector industrial 
de ['entorn natural a Granollers es trobi fragmentat, molt dife- és un dels factors que han deter- 
renciat i, en determinades zones, minat la disminució del shl agrí- 
Granollers ha experimentat un degradat. cola i forestal al municipi. A més, 
elevat creixement industrial  i la ubicació industrial normal- 
urbanístic condicionat per l'iim- Les zones boscoses que resten al ment va molt lligada al procés de  
bit comarcal i metropolita que municipi ocupen una superfície fragmentació del territori, ja que, 
l'envolta. Aquest creixement acce- molt petita (el 4% del territori) i a part del shl que  consumeix, és 
lerat experimentat en els darrers estan fragmentades,  és a d i r ,  necessiiria una xarxa d e  comu- 
anys ha provocat un desenvolu- manca un continu forestal impor- nicacions important pera1 seu sub- 
pament molt riipid del municipi tant. Els motius principals pels ministrament i la seva distribució. 
que  no ha tingut en compte les qua l s  e s  conserven són  oro-  
exigPncies fonamentals de  l'en- griifics: fan molt pendent i són 
torn natural circumdant. poc accessibles. Medi natural i planejament 
a Granollers 
La ubicació d e  molts polígons in- La fauna present és la típica que 
dustrials, la sobreestimada ofer- ens podem trobar als municipis L'ocupació i la urbanització d e  
ta del shl industrial, el creixe- del Vallils, encara que més redui'- shls es programa i es planifica a 
ment de  la zona urbana, el gran da del que seria d'esperar a cau- partir del Pla general d10rdenaci6 
nombre d'infraestructures viii- sa de  l'escassa representació ve- urbana. Aquest pla, aprovat de- 
ries que travessen el municipi i getal i, en alguns casos, també a finitivament el 27de juny de  1984, I 
I 
és encara vigent, per6 ha sofert 
d u e s  adap tac ions  principals:  
d'una banda, ((la modificación d e  
profundidades y alturas)) el 18 
de  juliol de  1989 i, d'altra banda, 
((la Revis ió  d e l  P rograma  
d'Actuaci6 i modificacions pun- 
tuals,) el 25 d e  juny d e  1993. El 
desenvolupament d'aquest pla- 
nejament general es fonamenta 
en  divuit  plans parcials, dels  
quals quinze tenen aprovacions 
definitives, i seixanta plans es- 
pecials, dels quals trenta-cinc te- 
nen també aprovacions definiti- 
ves (TOMAS, 1996). 
Aquest planejament configura i 
dissenya les tendPncies actuals 
en el creixement. La seva aniilisi, 
des  d'una hptica d e  I'entorn na- 
tural afectat, possibilita la valo- 
ració del conflicte o contradicció 
entre urbanització i conservació 
del medi natural. 
En el planejament d e  Granollers 
es detecten certes zones on es 
manifesta un conflicte amb les 
tendPncies d e  creixement i el 
medi natural. Seria necessaris 
una revisió exhaustiva del pla- 
nejament per a evitar aquestes 
incongruPncies, encara que les 
més destacades serien la sobre- 
estimació de  l'oferta del shl in- 
dustrial,  la instal.laci6 recent 
d'un polígon industrial que és 
limítrof a m b  el nucli urbh i 
l'escanyament i el tancament que 
estan patint determinades zones 
que tenen una funció d e  corre- 
dor  biolhgic o de  connectivitat 
molt important a nivell local o 
comarcal. Aquesta analisi s'ha fo- 
namentat, d'una banda, en la in- 
formació relativa a la connectivi- 
tat i a la importiincia d e  les arees 
dlinterPs natural d e  la plana del 
VallPs (DIEGO et ( I ! . ,  1994), i 
d'altra banda, en els treballs d e  
camp que han servit per a l'ela- 
boració del nou mapa ecolhgic 
de  Granollers. 
VALORACIO DETALLADA 
DELS PUNTS DE CONFLICTE 
Pla de Palou, zona sud, 
llera esquerra del Congost 
És una hrea agrícola amb poca 
superfície forestal, d'alt interks i 
amb una funció de  connexió in- 
terna que té com a eix la part 
final del riu Congost abans de  
desguassar en el riu Mogent; a 
més, té com a limit sud-est 1'A-7 
i com a limit nord-oest la carrete- 
ra N-152. 
El conflicte es dóna per una ocu- 
pació amb equipaments d e  caire 
ambiental (depuradora, la seva 
ampliació i les futures plantes de  
tractament de  runes i d e  compos- 
tatge) d e  les zones riberenques 
de l  m a r g e  esquer re  d e l  r iu .  
Aquesta ocupació s'ha d'afegir a 
la que presenta el marge dret, 
que  consolida i contribueix a una 
pressió urbana més gran sobre el 
sistema natural associat al riu 
Congost. 
Tot i que el pla parcial aprovat 
preveu una cessió de  terrenys a 
la zona del Congost com a verd 
públic, seria convenient estudiar 
el disseny futur d'aquesta zona 
d'equipaments ambientals per tal 
de  garantir que la seva construc- 
ció i la seva positivitat ambiental 
no signifiquin, al mateix temps, 
una hipoteca dels valors i d e  les 
potencialitats ecolhgiques i d e  
lleure que encara atresora aquest 
marge del riu. 
Zona del bosc de can Ferran 
i coll de la Manya 
Correspon a les darreres zones 
boscoses d e  1'Area d'alt interPs 
situada a l'oest del terme muni- 
cipal. Precisament l'escassetat 
del bosc al municipi, i en concret 
en aquesta area, justifica la pro- 
tecció i el respecte d'aquestes 
zones arbrades per part del plane- 
jament. Aquestes zones es situen 
justament molt a prop i sovint 
estan afectades pel planejament 
aprovat que en deriva. L'expan- 
Vista de Granollers des  de la serra de Llevant. (Fotografia: G. Conde.) 
si6 industr ia l  i la construccici d e  
la ronda sud  d e  Granollers han 
contribui't a la fragmentacici i a 
I 'ocupaci6 d 'aquestes  uni tats  fo- 
restals.  
El conflicte q u e  genera el desen-  
vo lupamen t  urbaníst ic  previs t  
(Pla parcial del  coll d e  la Manya)  
rau clarament  en  I'ai'llament del  
bosc d e  can Ferran, rodejat per  
si11 industr ia l  per  totes les ban- 
de s  i mancat  d e  connexici a m b  
I 'exterior i a m b  el conjunt  d e  
I'hrea natural  d'alt  intert's. 
Les propostes d'adaptacici del Pla 
parcial serien, doncs,  no  ai'llar el 
bosc d e  can Ferran i evitar la cons- 
trucci6 d e  la carretera o vial q u e  
esth previst q u e  travessi aques t  
e' 
- bosc, ja q u e  es  considera inne- 
z cesAria atenent  q u e  hi I.la u n  al t re  
a 
u 
d vial p roper  q u e  pot  complir  les 
mateixes funcions. 
Zona de can Bassa 
Es tracta d 'una zona eminent-  
ment  agrícola afectada per  la for- 
ta pressi6 del  creixement d e  la 
ciutat d e  Granollers,  q u e  genera 
horts  marginals,  degradacici na-  
tural,  erms, etc. Esta s i tuada d in s  
1'5rea natural  d'alt  intert's. Els 
d e s e n v o l u p a m e n t s  urbanís t ics  
previs tos  en  aquesta  zona tren- 
carien defini t ivament  la relaci6 
del  conjunt zonal  a m b  el riu Con- 
gost i reduir ien substancialment  
la superficie d e  I'Area, per  la qual  
cosa el seu límit occidental pas- 
s a n a  d e s  del  riu Congost  fins a la 
línia d e  tren en t re  Barcelona i 
Portbou. 
a mantenir ,  mitjanqant les ces- ta gesti6 es  podria  concretar en  
s ions reglamentaries i una par t  la mesura d e  deixar  el bosc d e  
del 10% d rap ro f i t amen t  mitja, can Cabanyes com a zona fores- 
una  zona verda natural i tzada in- tal i fe r  les cessions d e  verd pil- 
termL\dia i p rou  amp la  d e  ta l  blic en t re  la nova zona industr ia l  
manera q u e  e s  pogués  mantenir  i el circuit. 
la connexi6 entre  la resta d e  I'area 
d'alt  interirs q u e  s'estén fins a la 
C-1.415 i el riu Congost .  Zona de la torre Pinós 
Zona de con Gordi-can Catala 
(sota el circuit d'alta velocitat 
de Catalunya) 
Aquesta zona, predominantment  
agrícola i a m b  alguna massa bos- 
cosa propera al riu Congost,  per- 
tany també a I'Area d'alt  interPs 
natural  NI-55. Els desenvolupa-  
m e n t s  i ndus t r i a l s  p r o g r a m a t s  
tendeixen a ampl ia r  la barrera 
urbana  constitui'da ac tua lment  
pel circuit, el ferrocarril i la car- 
retera BV-5.003, i a ai'llar princi- 
palment  el riu Congost  d e  la res- 
ta d e  I'Area. La proposta  d e  ges- 
ti6 sostenible seria, doncs, evi tar  
I 'ampliaci6 d e  la taca u rbana  
unificada i I'ai'llament del riu res- 
pecte d e  la resta d e  I'area. Aques- 
Aquesta zona a turonada ,  tot i no  
tenir una importancia ecoli>gica 
intrínseca molt e levada,  per tany 
a una  Area d 'a l t  interPs natural  
d e  gran superficie q u e  té una con- 
tinuaci6 cap  al terme d e  les Fran- 
queses del  Vallirs, q u e  al mateix 
temps  s'inclou d ins  del  corredor  
ecolbgic més ample  i important  
s i tuat  en t re  el massís del  Mont- 
seny  i el Montnegre-Corredor, i 
q u e  est2 format  per  les Arees NG- 
60 i 61. 
El desenvolupament  residencial 
previst al  nord d e  la C-251 enca- 
ra  n o  e s t a  p r o g r a m a t ,  p e r 6  
s 'hauria d e  compatibili tzar tot 
mantenint  les cessions d e  verd al 
nord-est per  a redui r  al minini 
I'area dlinterPs. 
La ubicació del  sector industrial n o  sempre ha seguit  criteris ambientals. 
(Fotografia: D. Carrera.) 
Les propostes  per  a compatibili t-  
za r  el creixement i la proteccici 
del  patrimoni natural consistirien 
l- 
PROPOSTES DE GESTIO 
Gestió i protecció dels conreus 
La funcici ecolijgica d e  I'agri- 
cultura com a activitat humana 
sostenible perniet el manteni- 
nieiit i, en segons cluiris casos, la 
potenciacici de  la diversitat, a mes 
d e  la funcici de  fase intermedia 
entre I'activitat prhpiament ur- 
bana i el medi natural. Per tant, 
6s necessari i recomanable esta- 
blir un  sistema de  protecci6 de  
I'agricultura per a poder garaii- 
tir en un  futur la seva continui'tat 
i el manteniment de  les seves fun- 
cions ecolhgiclues. Aquesta con- 
tiiiui'tat es podria garantir en el 
pla~itejame~it  general del muni- 
cipi per mitji d e  la definicici d'un 
sistema general agrícola dlinterPs 
ptíblic. Aquesta nova figura, que 
cal definir  més concretament 
d'acord amb les característiques 
i les necessitats locals, hauria 
d'assegurar, doncs, el manteni- 
ment i el desei~volupament d e  
I'activitat agrícola al municipi en 
unes condicions de  sostenibilitat. 
Les directrius bisiques per a la 
gestici dels conreus s6n: mante- 
niment, millora de  la tecnologia 
amb criteris de  sostenibilitat, di- 
versificaci6, abastar i interessar 
el mercat local. 
Gestió i protecció del bosc 
L'extensid d e  boscos al municipi 
6s molt redui'da i el seu pes espe- 
cífic 6s molt  poc impor tan t .  
Acluestsecosistemes s'lian d e  
protegir i potenciar, i també se 
n'lia d'evitar, costi el que costi, 
la disminucici. 
Zona d e  la torre Pinós.  (Fotografia: L. Mila.)  
del recorregut d e  la línia d e  
RENFE que va a Vic i de  manera 
molt fragmentada. L'objectiu pri- 
mordial consisteix a ampliar la 
zona forestal de  tal manera que 
les petites illes de  boscos deixin 
d'estar ai'llades i formin un con- 
tinu agro-forestal. S'ha de  dur  a 
terme una gestió que potencii' la 
no fragmentació del bosc i que  
permeti que  els punts de  pas en- 
tre els diferents boscos no siguin 
colls d'ampolla, sinó que siguin 
un pas ampli i sense gaires riscos 
per a la fauna. 
Promoció d e  la diversitat: cal 
potenciar les especies autoctones 
i, dintre d e  les autbctones, les 
que han deixat d'estar presents 
en el terme municipal per acci6 
d e  I'activitat humana. En el plan- 
te jament  genera l  s ' haur ia  
d'incloure també el bosc com a 
sistema general dlinterPs públic 
i assegurar, com a mínim, la no- 
reducció de  la superfície forestal 
del municipi. 
Pla d'educació ambiental 
e 
- 
Seria molt interessant I'elaboració 
3 d'un pla d'educació ambiental per m 
4 
tal de  crear una conscienciació 
d e  I'entorn on es t i  ubicat Grano- ED 
Ilers. Així, es detecta que la ma- 
teixa gent del municipi desco- 
neix forca el seu entorn imme- 
diat i en canvi coneix molt millor 
altres entorns situats més lluny 
(Montseny, Corredor,...). Predo- 
mina la idea preconcebuda que 
per a gaudir de  la natura cal anar 
molt lluny de  la ciutat i que  prop 
d'una gran ciutat no hi ha zones 
i ecosistemes interessants. 
Una manera  d ' ins taura r  una 
consciPncia i una identificació 
ambiental entre la població és fer 
que descobreixi els valors del seu 
medi natural més immediat. Seria 
molt interessant que s'elaborés 
un pla d e  comunicació amb el 
ciutadk per tal d'informar-10 de  
tota la recerca feta relacionada 
amb el medi ambient. 
A m6s a mes, s'observa que tots 
els boscos es localitzen al llarg 
- 
a 
A Granollers encara hi ha zones  com 
-
L 
3 aquesta (alzinar de  Sant Nicolau).  
I 
4 (Fotografia: L. Mi l i . )  
A més,  pe r  a complementa r  
aquests estudis o per a iniciar-ne 
d'altres seria molt enriquidor 
reunir grups d e  treball on parti- 
cipessin ciutadans i tPcnics. Con- 
juntament, caldria efectuar un pla 
d1informaci6 sobre el valor del 
medi natural mitjanqant la difu- 
si6 d e  tríptics d'itineraris, els 
quals serien distribu'its per les 
escoles i en determinats punts 
estrategics: Ajuntament d e  Gra- 
nollers, Museu d e  Granollers- 
C ihc ies  Naturals, Museu de  Gra- 
nollers, Centres Cívics, etc. 
Un dels instruments més impor- 
tants en l'educaci6 ambiental és 
fer itineraris. Els entorns urbans 
no s6n una excepci6 i es poden 
estudiar  amb profit per mitja 
d'aquest procediment. Un dels 
avantatges més importants d e  
I'itinerari és q u e  facilita una 
aproximació global sobre la base 
de  110bservaci6. En aquest cas 
s'ha optat per fer tres itineraris 
diferents: un itinerari forestal, un 
itinerari agrícola i un  itinerari 
fluvial; hi ha també la possibili- 
tat d e  passar d'un itinerari a un 
a l t re .  En definit iva,  l'eleccib 
d'aquests itineraris s'ha basat en 
criteris ecolbgics i paisatgístics. 
CONCLUSIONS 
Granollers esta situat en un punt 
estratPgic dins de  les vies de  co- 
municaci6. Aquest aspecte ha 
influ'it molt en el seu desenvolu- 
pament com a urbs i ha afectat 
directament l'estat actual del seu 
medi natural. 
Els sistemes naturals de  Grano- 
llers han sofert una regressi6 
important fruit del desenvolupa- 
ment industrial i urbh del muni- 
cipi. La urbanització d e  Grano- 
llers esdevé un procés intens i 
conjunt d e  la continuació urbana 
d e  Barcelona-Montcada-la Lla- 
gosta-Molle t -Pare ts-Ll ich  d e  
Vall-Granollers-les Franqueses; i 
s'hi afegeix un fort creixement 
industrial i residencial a causa 
d e  l'efecte de  la proximitat de  
Barcelona. 
També cal destacar la tendPncia 
d e  regressi6 dels ecosistemes 
agricoles i forestals a causa de  
l'increment d'altres usos del sbl. 
La planificació urbanística actual 
mostra que els espais agrícoles 
estan condicionats pels interessos 
territorials i econbmics d'un mo- 
del de  municipi i que van perdent 
terreny per  l 'avanqament del 
nucli urbA, per 11ampliaci6 del sbl 
industrial i pels equipaments. 
Un altre aspecte important que 
cal tenir en compte és la xarxa d e  
comunicacions que passen pel 
terme municipal. Granollers esta 
situat en una zona de  pas molt 
important per on passen moltes 
infraestructures vihries que te- 
nen una funcici d e  connexi6 re- 
gional, comarcal i local. Aquestes 
infraestructures porten un efecte 
d1impermeabilitzaci6 molt im- 
portant que deixa inconnexes les 
zones que divideix. Aquest és el 
cas de  1'A-7, de  la ronda sud,  de  
la via interpolar i de  la C-155, 
que s6n totalment impermeables. 
Encara que per Granollers pas- 
sen moltes infraestructures vih- 
ries, no hi ha cap pas constru'it 
exclusivament per a la fauna. Sí 
que hi ha passos per als vianants 
i passos per als cotxes, els quals 
possiblement s6n utilitzats per la 
fauna a falta de  passos específics. 
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